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Zehra lpşiroğlu’nun 
"Tiyatroda 
Devrim” adlı 
çalışması, dünyada 
ve Türkiye’de bir 
devrim niteliğini 
hak eden 
yabancılaştırmacı 
tiyatronun derli 
toplu bir irdelemesi. Kitap, ufuk açıcı bir 
düşünce tünelinin içine çekiyor insanı. 
Tiyatroyla ilgilenen izleyici, oyuncu, 
yazar, herkesin okuması gereken bir 
yapıt.
SEDAT BİLGİN
Bin yıllar her şey için, tiyatro için de hayli bir yaş. 
Oldukça uzun bir yol. Bu binlerce yıllık serüven, 
sanatın ve yaşamın hızına, gelişimine karşı koya­
bilmek gibi tuhaf bir düşünceyi gerçekten tuhaf kı­
lacak kadar uzun. Onu içinden geçirerek dışına atı­
yor.
İlkçağ tiyatrosundan günümüze gelen birikim, 
aktarılışını tarihsel sağlıklılık içinde yaptı. Gelişti, 
şekil değiştirdi, bugünün oldu.
Bin yıl öncesinin insanıyla günümüz insanı ara­
sındaki fark kadar bir farka ulaştı. Bugün tiyatro, 
çok başka bir biçimde yapıldığı içindir ki ilk örnek­
lerinden başlayan tarihine rağmen yaşlı bir sanat 
olarak bir yana itilmedi; titrek, kısık, bitkin nitele­
mesiyle karşı karşıya kalmadı.
Tiyatro nereden nereye geldi? Geleneksel anla­
tım biçimlerinden çağdaş tiyatro anlayışına nasıl ge­
lindi? Yabancılaştırma tiyatrosu örneklerini veren 
Bertolt Brecht, Weiss, Friedrich Diirrenmatt, Max 
FVisch, Peter Handke gibi yazarlar çağdaş tiyatro 
anlayışına neler kattılar?
İşte Zehra lpşiroğlu, “Tiyatroda Devrim” adlı ki­
tabıyla, bir yandan bu gelişimin hareketliliğinin uza­
mını çizerken, bir yandan da çok kısır, cılız tiyatro 
edebiyatımıza değerli bir katkıda bulunuyor. Tiyatro 
edebiyatımız bu türlü çalışmaları her zaman iştah­
la bekliyor.
Brecht tiyatrosu günümüz aydın izleyicisi tarafın­
dan çok yakından bilinen, izlenen, beğenilen bir ta- 
nınmışlığa kavuştu artık. Geleneksel Türk tiyatro­
sundan geriye kalan tuluat örnekleri izleyicisini bul­
varlarda bulabiliyor. Geleneksel Batı tiyatrosu ise 
Devlet Tiyatrolarımdan başka sahne hemen hemen 
bulamıyor.
Dünyada ve Türkiye’de bir devrim niteliğini hak 
eden yabancılaştırmacı tiyatronun derli toplu bir ir­
delemesi olan “Tiyatroda Devrim”in giriş bölümün­
de lpşiroğlu kitabımn bölümlerini şöyle özetliyor: 
“Çalışmam dört bölümden oluşuyor, tik bölüm­
de doğalcılık geleneği İçinde gelişen ve 19. yüzyılın 
ikinci yansından sonra bu gelenekten yavaş yavaş 
kopan tarihsel gelişim süreci ana çizgileriyle verili­
yor. İkinci bölümde Brecht, tiyatro ve yazın tari­
hinde yaptığı büyük aşama, örneklerle gösterilme­
ye çalışıbyor. Doğalcılık geleneğine bağlı tiyatro an- 
layışı, Brecht’ten sonra geçerliliğini bütünüyle yi­
tiriyor. Hafif bulvar oyunlannın sınırlan içinde tü­
kenip yok oluyor. Günümüz tiyatro yazarlan han­
gi dünya görüşünde olurlarsa olsunlar, Brecbfle ve 
yabancılaştırma tiyatrosuyla hesaplaşmak gereksi­
nimi duyuyorlar. Yabancılaştırma tiyatrosuyla so­
yutlama ne denli gerçekleştirilebilmiştir? İzleyiciyi 
Brecbt’in düşündüğü anlamda düşünsel bir etkin­
liğe ve yaratıcılığa yöneltmek olası mıdır? Tiyatro­
nun yaşadığımız çağın sorunlannı çözümlemeye, 
dünyayı değiştirmeye gerçekten katkısı olabilir mi? 
Üçüncü bölümde bugün de geçerliliğini koruyan bu 
sorulardan yola çıkarak Alman diliyle yazılan çağ­
daş tiyatronun Brecht’ten sonraki gelişimi üzerin­
de duruluyor. Son bölümde ise Alman yazarları 
içinde ülkemizde en çok tanınan Brecbt’in yapıtla­
rının çeviri, uyarlama ve sahneleme açısından Türki­
ye’de alımlanması ve yabancılaştırma tiyatrosunun 
yerli yazarlar üzerinde etkisi inceleniyor.”
Kitabın tamamı işte bu özetleme kadar güzel bir 
Türkçeyle, titizlikle yazılmış, gerçekçi, sağlam, 
ufuk açıcı” bir düşünce tünelinin içine çekiyor in­
şam. Tiyatroyla ilgilenen izleyici, oyuncu, yazar her­
kesin okuması gereken bir yapıt.
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